






S…‰xx…<« EÚ“ i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ EÚÆ˙“§…x… 19  EÚ ®…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú =ii…Æ˙ ¶……M… ®…Â
Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…, n˘ I…h… ®…Â +b˜™……Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… +…ËÆ˙ <x… n˘…‰x……Â E‰Ú §…“S… ®…Â Œ∫l…i… E⁄Ú®…
V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{……Â E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… =i{…xx…  ¥… ¶…xx… |…n⁄˘π…h……Â +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ
 x…®x…“EÚÆ˙h… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* I…÷§v… ∫…®…÷p˘ i…Æ∆˙M……Â ®…Â {…b˜ EÚÆ˙ x…n˘“ ®…÷∆Ω˛ {…Æ˙ M……n˘ +…ËÆ˙
i…±…UÙ]ı…Â EÚ… V…®……¥… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* x…M…Æ˙ I…‰j… ∫…‰ x…… ±…™……Â u˘…Æ˙…  ¥…∫…ÃV…i… ®…±… V…±… S…‰xx…<«
{…ii…x…, ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™…, =t…‰M……Â, l…‰®…«±… {…¥…Æ˙ ∫]‰ı∂…x… +… n˘ E‰Ú V…Ë¥… +…ËÆ˙ +V…Ë¥… §… Ω˛&
ª……¥… |…n⁄˘π…h……Â E‰Ú ª……‰i… ΩÈ˛* ®…p˘…∫…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… E‰Ú +…M…‰ ®…v™… i…]ı“™… I…‰j… +…ËÆ˙ =ii…Æ˙ ®…Â
{…ii…x… E‰Ú  x…EÚ] I…‰j……Â EÚ…‰ ∫…V……x…‰¥……±…… S…‰xx…<« EÚ… ∫…÷xnÆ ®…Æ“x…… {…÷ ±…x… ¶……Æi… EÚ… M…¥…« ΩË*
i…]“™… ∫…®…i…±… ∫…‰ ®…Ω˛…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú UÙ…‰Æ˙ i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… I…‰j… EÚ…‰ i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚΩ˛i…… ΩË˛* ™…Ω˛
®…‰J…±…… +{…x…“ ∫…∆{…÷π]ı V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫……l… +…ËÆ˙ +±…¥…h… V…±… E‰Ú §…“S… E‰Ú BEÚ +∆i…¥…«i…‘
V…Ë¥……¥……∫…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â J……t, {……±…x… +…ËÆ +∆bV…x…x… i…±… |…n…x… EÚÆx…‰¥……±…… ∂…C™… V…Ë ¥…EÚ I…‰j…
ΩË*
n˘…‰ n˘∂…¥…π……Á E‰Ú {…Ω˛±…‰ Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… +i™…xi… ∫…®…ﬁr˘ l……,
V…§… ∂…∆§…÷ +…ËÆ˙ ∫…“ {…™……Â, {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â E‰Ú +±……¥…… 18,616 ]ıx… ∂…÷ŒCi…
EÚ… ¶…“ +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… l……* ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ +∂…x… E‰Ú  ±…B <∫…
V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… ®…Â ∂…Æ˙h… ±…‰i…‰ l…‰* ±…‰ EÚx… +…∫… {……∫… E‰Ú =t…‰M……Â +…ËÆ˙ x…M…Æ˙ x…… ±…™……Â E‰Ú
§… Ω˛&ª……¥… E‰Ú n÷˘π|…¶……¥… ®…Â {…b˜EÚÆ˙ +…V… ={…™…÷«Ci… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ i…‰W… P…]ıi…“ Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛*
S…‰xx…<« i…]ı
§…f¯i…“ V……x…‰¥……±…“ V…x…∫…∆J™…… S…‰xx…<« EÚ“ i…]ı“™… ®…‰J…±…… {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙ n˘§……¥… b˜…±…… ΩË˛,  ¥…∂…‰π…i…&
S…‰z…<« i…]ı ®…Â i…]ı“™… ®…‰J…±…… E‰Ú  x…®x…“EÚÆ˙h… {…Æ˙ |…§…xv…x…
BS….B®…. EÚ… ∫…®…, B∫…. ®……‰Ω˛x…, +…Æ˙. i…∆M…¥…‰±…÷ +…ËÆ˙ B∫…. M……‰®…i…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, S…‰z…<«, i… ®…±… x……b÷˜
38
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…Æ˙“x…… {…÷ ±…x… {…Æ˙, V…Ω˛…ƒ  ¥… ¶…xx… |… GÚ™……+…Â E‰Ú ∫……l… b⁄˜À®…M…E÷Ú{{…®…,
x…b÷˜E÷Ú{{…®…, x……‰ S…E÷Ú{{…®…, +™……‰t…E÷Ú{{…®… +…ËÆ˙ {…Œ]¬ı]ıx…{…CEÚ®… V…Ë∫…‰
M……ƒ¥……Â E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙
{…™…«]ıx… B¥…∆ ®…x……‰Æ∆˙V…x… EÚ…™…«GÚ®… ¶…“ Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
®……x…¥… V…x™…  GÚ™……EÚ±……{……Â u˘…Æ˙… =i{…xx… |…n⁄˘π…EÚ…Â ®…Â +{…P… ]ıi…
Ω˛…‰ V……x…‰¥……±…‰,  b˜Œ∫∫…{…‰À]ıM… +{… ∂…π]ı, EÚx…∫…‰Æ˙¥…‰]ı“¥… +{… ∂…π]ı,
®…±…V…±…, ¶……Æ˙“ J… x…V…, {…‰]≈ı…‰ ±…™…®… Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x∫…, Æ‰˙  b˜™……‰BC]ı“¥…
+{… ∂…π]ı +…ËÆ˙ l…‰®…«±… +{… ∂…π]ı ∂…… ®…±… ΩË˛* i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â
|…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ… |…¥…‰∂… |…®…÷J…i…& ¥……™…÷®…hb˜±…, x…n˘“ +…ËÆ˙ M±…‰ ∂…™…Æ˙…Â ∫…‰
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â ®…Â |…n⁄˘π…h… EÚ… |…¶……¥…
i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â BEÚ §……Æ˙ |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ |…n⁄˘π…EÚ §…™……‰ V…™……‰-
E‰Ú ®…EÚ±…  GÚ™……+…Â ®…Â {…b˜EÚÆ˙ EÚ“ {… Æ˙¥…i…«x……Â E‰Ú {……j… §…x… V……i…‰ ΩË˛*
i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â |…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ“ {…Æ˙∫{…Æ˙  GÚ™……+…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…®…Z…x…‰
E‰Ú  ±…B =∫… I…‰j… EÚ“ ®…⁄±… M… i… ¥… v…™……Â {…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ + x…¥……™…«
ΩË˛* + v…EÚi…Æ˙  GÚ™……EÚ±……{… +x™……‰x™…  GÚ™…… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ΩË˛ +…ËÆ˙
+¶…“ i…EÚ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“ B‰∫…“ i…“x… {…Æ˙∫{…Æ˙  GÚ™……™…Â ΩÈ˛: V…±…®…hb˜±…
EÚ… V…“¥…®…hb˜±… E‰Ú ∫……l…, V…±…®…hb˜±… EÚ… ¥……™…÷®…hb˜±… E‰Ú ∫……l…
+…ËÆ˙ ∫l…±…®…hb˜±… EÚ… V…±…®…hb˜±… E‰Ú ∫……l…*
+i…& |…n⁄˘π…EÚ +{…x…‰ |…¥…‰ ∂…i… I…‰j……Â E‰Ú V…Ë¥… +…ËÆ˙ +V…Ë¥… {…n˘…l……Á
E‰Ú ∫…∆§…∆xv… ®…Â {…b˜EÚÆ˙ J… x…V…“¶…¥…x…, ®…‰]ı…§……‰ ±…∫…®… +… n˘ {… Æ˙¥…i…«x……Â
E‰Ú {……j… §…x… V……i…‰ ΩÈ˛* B‰∫…“ |… GÚ™……+…Â ®…Â |…EﬁÚ i… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±……
{… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ |…n⁄˘π…EÚ EÚ… |…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ V…“ ¥…i… ∫…∆{…n˘…+…Â {…Æ˙
<∫…EÚ…  ¥…π…Ë±…… |…¶……¥… V… ]ı±…i……B∆ =i{…xx… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ∫…∆ S…i… |…n⁄˘π…EÚ
J……t ∏…ﬁ∆J…±…… u˘…Æ˙… §…f¯i…‰-§…f¯i…‰ ®……x…¥… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… V……i…‰ ΩË˛*
|…n⁄˘π…h… E‰Ú ∫…⁄S…EÚ…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â  u˘EÚ{…… ]ı™……ƒ
∫l……x…§…r˘ ™…… ∫…“ ®…i… M… i… E‰Ú Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…  u˘EÚ{…… ]ı™……Â {…Æ˙
|…n⁄˘π…h… EÚ… + i…∂…“Q… |…¶……¥… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* <∫… n÷˘π|…¶……¥… <x…E‰Ú
∂……Æ˙“ Æ˙EÚ +…ËÆ˙ +…EﬁÚ i…EÚ + ¶…±…I…h……Â ®…Â +{…∫……®……x™… EÚ¥…S…,
|……¥……Æ˙ |… i…∫……Æ˙, ™…÷M®…EÚ V…x…x… ®…Â  ¥…±…∆§…, {…“±…… {……S…EÚ O…∆l…“,
{……S…EÚ x… ±…EÚ…+…Â EÚ… ∫…®……∏…™…h…, C±……‰®… +…ËÆ˙ |……¥……Æ˙ >i…EÚ…Â ®…Â
]ı…Ï Æ˙x…/M±……< ∫…x… EÚ… =SS… +x…÷{……i…, +∆i…Æ˙…EÚ…‰ ∂…EÚ“™… ±……<∫……‰∫……‰®…±…
 Z…Œ±±…EÚ… E‰Ú +∫l……™…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…EÚ]ı Ω˛…‰EÚÆ˙ EÚ…‰∂……Â EÚ…
∫¥…±…™…x… +…ËÆ˙ ®…∆n˘ §…f¯i…“ ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*
EÚ<«  x…i…±…∫l… V…“¥… <x…EÚ“ ={…Œ∫l… i… B¥…∆ +x…÷{…Œ∫l… i… +…ËÆ˙
∫l…⁄±… B¥…∆ ∫…⁄I®…  x…i…±…∫l… |…… h…™……Â E‰Ú §…“S… E‰Ú +x…÷{……i… E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ BEÚ {…Ω˛S……x… i…∆j… EÚ… EÚ…®…  x…¶……i…… ΩË˛* i……{…“™… {… Æ˙¥…i…«x……Â
∫…‰ {……n˘{…{±…¥…EÚ ∫…®…÷n˘…™……Â EÚ… b˜™……]ı®……Â ∫…‰ b˜™…x……‰°¬Ú±……V…‰±±…‰ ®…Â
∞¸{……∆i…Æ˙h… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ +ÃS…x… ∫… Ω˛i… ∂…⁄±…S…… ®…™……Á EÚ…  i…Æ˙…‰v……x…
i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ |…¶……¥……Â E‰Ú =n˘…Ω˛Æ˙h…
ΩÈ˛* {…“b˜EÚx…… ∂…™……Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ EËÚŒ±∫…™…®… ®…‰]ı…§……‰ ±…∫…®… |…¶…… ¥…i…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… +∆b˜…Â EÚ… EÚ®… ∫°÷Ú]ıx…, {… I…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i……,
i…‰±… |…n⁄˘π…h… u˘…Æ˙… ∂¥……∫……¥…Æ˙…‰v…, ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â ®…Â |…V…x…x… ∫…®…∫™……B∆
+x™… =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛*
∫…∆S…™…x… ∫…‰ >i…EÚ ∫i…Æ˙ E‰Ú |…n⁄˘π…EÚ…Â ®…Â §…f¯i…“ J……t ∏…ﬁ∆J…±……
u˘…Æ˙… +…ËÆ˙ ¶…“ §…g¯ V……i…“ ΩË˛* |…n⁄˘π…h… ∫i…Æ˙ ∫…∆§…∆ v…i… V…… i…™……Â EÚ“
∫…Ω˛x… ∫…“®…… {……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ®…UÙ±…“, {…I…“ +…ËÆ˙ +x™… V…“¥……Â EÚ“
¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i…… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ E÷ÚUÙ ∫…Ω¬˛™… V…… i…™……Â E‰Ú |…S…÷Æ˙…‰n¬˘¶…¥…x…
E‰Ú ∫……l… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… ®…Â P…]ıi…“ E‰Ú  ±…B EÚ…Æ˙h… §…x…
V……i…… ΩË˛*
Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… BEÚ |…®…÷J… =t…‰M… EÂÚp˘ E‰Ú ∞¸{… ®…Â =¶…Æ˙
+… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ +¥™…¥…Œ∫l…i… +…ËÆ˙ +…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ®…Â  ¥… x…™… ®…i…
=t…‰M……Â EÚ… i…‰W…  ¥…EÚ…∫… u˘…Æ˙… =i{…xx… {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…n⁄˘π…h…  S…xi……
EÚ…  ¥…π…™… §…x… M…™…… ΩË˛* Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… I…‰j… ®…Â Œ∫l…i… |…®…÷J…
=t…‰M… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú u˘…Æ˙…  x…I…‰ {…i… +{… ∂…π]ı…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰
 n˘™…… V……i…… ΩË˛*
®……x……±…“ +…ËÆ˙ Bxx……‰Æ˙ ®…Â Œ∫l…i… ={…™…÷«Ci… =t…‰M… |… i…  n˘x… ∫…®…÷p˘
®…Â 28,000 C™…÷ §…EÚ ®…“]ıÆ˙ +{… ∂…π]ı V…±… +…ËÆ˙ l…‰®…«±… ∫]‰ı∂…x…
Bxx……‰Æ˙ ∫…∆EÚÆ˙“ J……b˜“ ®…Â BEÚ ±……J… C™…÷ §…EÚ ®…“]ıÆ˙ E⁄Ú±…x]ı V…±…
(coolant water) UÙ…‰b˜ n‰˘i…‰ ΩË˛* <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… Bxx……‰Æ˙
V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ +i™…xi… §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰ V……i……
39
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
ΩË˛* ™…‰ =t…‰M… EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú EÚSS…‰ {…n˘…l……Á E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙
§… Ω˛&ª…… ¥…i… |…n⁄˘π…EÚ ¥……™…÷, V…±… +…ËÆ˙ ∫l…±… EÚ…‰ GÚ®…∂…& M…Ë∫…“™…
=i∫…V…«x…, p˘¥… §… Ω˛&ª……¥…, +…ËÆ˙ ∫±…b¬˜V… E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…‰
ΩË˛* °‰ÚÃ]ı±……<W…Æ˙ §… Ω˛&ª……¥… ∫…‰ ®…ÈO……‰¥… EÚ“ |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi……
{…Æ˙ Ω÷˛<« §…÷Æ˙“ |…¶……¥… {…Æ˙ BEÚ  Æ˙{……‰]«ı +…™…“ l…“* Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…
EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ±…‰b˜, ®…‰Æ˙E÷ÚÆ˙“, +™…x…«, EÚ…b˜ ®…™…®… +…ËÆ˙ GÚ…‰ ®…™…®…
EÚ“ =SS… ∫…P…x…i……  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ™…Ω˛ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∂¥……∫… Æ˙…‰v…
E‰Ú ∫……l… V…“¥…x… EÚ…±… EÚ®… EÚÆ˙ n‰˘i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ<« V…… i…™……ƒ
P…]ı V……x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……BM……* E÷ÚUÙ  Æ˙{……‰]ı…Á E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ P…]ıi…“ |… i…  n˘x… BEÚ V…… i… E‰Ú GÚ®… ®…Â Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
<∫… {…Æ˙ + ¶…|……™… ΩË˛  EÚ V…Ë ¥…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ∫…∆P…]ıEÚ V…… i…™……Â ®…Â
BEÚ UÙ…‰]ı“ ∫…“ ø…∫… ¶…“ |…… h… +…ËÆ˙ ¥…x…∫{… i… ¥…M……Á E‰Ú GÚ ®…EÚ
¥…M…‘EÚÆ˙h… ®…Â n˘Æ˙…Æ˙ J…b˜… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
x……‰l…« S…‰xx…<« l…‰®…«±… ∫]‰ı∂…x…
Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… E‰Ú n˘…‰x……Â ¶……M……Â ®…Â GÚ®…∂…: 200MW
+…ËÆ˙ 600MW =i{……n˘x… I…®…i…… E‰Ú <« ]ı“ {…“ B∫… +…ËÆ˙ Bx… ∫…“ ]ı“
{…“ B∫… x……®…EÚ n˘…‰ {…¥…Æ˙ ∫]‰ı∂…x… ΩÈ˛, V…Ω˛…ƒ ∫…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â }±……< B‰∂…
EÚ…‰  x…Æ˙xi…Æ˙  x…I…‰{…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* i……π…√x…E÷Ú{{…®…, EÚ…‰]¬ı]ËıE÷Ú{{…®…
+…ËÆ˙ Bxx……‰Æ˙ E‰Ú  x…EÚ]ı Œ∫l…i… M……ƒ¥……Â E‰Ú ®…U÷ÙB <∫… §……i… {…Æ˙ ÀS… i…i…
ΩË˛  EÚ x……‰l…« S…‰xx…<« l…‰®…«±… {…¥…Æ˙ ∫]‰ı∂…x… +{…x…‰ §… Ω˛& ª…¥……Â EÚ…
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